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L'any 1926, RogerVitrac, Raymond Aron i Antonin Artaud -que acaba de trencar amb el 
moviment surrealista- funden el «Teatre Alfred Jarr}0). Els seus manifestos busquen la puresa 
absoluta, el teatre que pugui remuntar-se a les seves fonts humanes i inhumanes, capa<; d'enfron-
tar-se al descredit de les formes artístiques del moment, un teatre -que com es planteja el 
grup- potser ja no existeix. Només posaran en escena quatre espectacles, I'últim deis quals, 
I'any 1928, sera Victor ou les enfants au pouvoir. És la representació teatral del surrealisme, que 
Artaud abandona i del qual Vitrac és expulsat. «Pares, expliqueu els vostres somnis als infants», 
deia I'autor al primer número de la revista Lo Revolució Surrealista. 
Víctor o els nens 01 poder mostra la vida deis petits burgesos observada per un nen terrible-
ment intel'ligent que manipula el seu entorn d'adults com si fossin titelles i els condueix a les 
pitjors extremitats denunciant de passada les convencions fundadores de les institucions com la 
familia, I'exercit, la religió, el treball ... L'heroi, de nou anys, ha apres de la vida i de la mort tot el 
que un viu pot saber i ens mostra amb sarcasme un univers oníric. És el món deis seus pares, deis 
pares de la seva amiga de sis anys, I'adulteri entre mare i pare de les diferents parelles; i amb ells 
la dona vampiressa -esplendida Mónica López-, la criadeta, el metge, el bisbe ... És I'univers 
d'una humanitat travada per una falsa moral arcaluant. 
Per a la seva estrena I'any 1928, Artaud va penjar una serie de marcs buits al prosceni per 
representar la quarta paret del saló familiar, buscant així la inquietud de I'espectador. Joan Ollé 
ha impressionat el públic amb els múltiples recursos escenics del nou espai del Lliure, amb una 
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repetida inversió de plans en I'escenografia de Jon Berrondo, amb un maglc teló de fons que 
s'obrira per a la «femme fatale». 1, potser de forma innecessaria, ha adaptat I'obra a una I"ealitat 
catalana que no afegeix actualitat a I'obra. Ha aconseguit, aixo sí, i amb gran encert, el to inter-
pretatiu del conjunt on només Rosa Gamiz sembla falsament sobreactuada i on destaca amb 
brillantor la convicció perfectament mesurada de Caries Martínez, en la millor actuaCló que II 
hem vist fins al"a.Tot es mou entl"e el surrealisme oníric, la ironia corrosiva, la tragedia desmesu-
rada i la subtilesa constant del refinat i tendre humor que sembla presidir la posada en escena. És 
la visió distanciada del nostre món a través deis ulls ingenus i perversos d'un nen amb expel"i ' n-
cia d'adult. És un espectacle difícil i estimulant amb molts més encerts que errors, capa¡;: d'estl-
mular el públic com volien Vitrac i Artaud el 1928. 
Els integrants de la nómina artística de Víctor o els nens al poder, de Roger Vitrac , que es va 
representar al Teatre Fobia Puigserver del Teatre L/iure, gener-mar~ de 2002. 
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